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Introducción
EN ESTE NÚMERO MONOGRÁFICO de la Revista de Historia de la Educacióndedicado a la Educación de las Mujeres, se ha considerado oportuno incluiruna selección bibliográfica, de monografías, artículos y colaboraciones,
sobre aspectos educativos relacionados con la educación de las mujeres.
A comienzos de los años noventa Pilar Ballarín hacía un balance de la produc-
ción en la historia de la educación de las mujeres en España, aportando los tra-
bajos que hasta ese momento (1993) se habían realizado en nuestro país siguiendo
la estela que venían marcando los estudios sobre la Historia de las Mujeres, algu-
nos de ellos —aunque escasos— con incursiones lógicas en el ámbito educativo.
Desde entonces, los avances experimentados en la investigación relativos a la edu-
cación de las mujeres se han reflejado en un importante incremento de la produc-
ción bibliográfica, producto del creciente interés por la construcción de la historia
educativa del colectivo femenino, y se ha enriquecido con la elaboración de inte-
resantes monografías y algunas (aunque todavía escasas) buenas obras de conjunto
muy necesarias sobre un ámbito de nuestra historia educativa que cuenta ya con
un importante bagaje de conocimiento. Buena parte de estos estudios son de auto-
ría femenina. Sin lugar a dudas las mujeres han mostrado un mayor interés por
cultivar esta línea de investigación por difundir estos estudios de carácter huma-
nístico y resituar la experiencia de sus congéneres en el campo científico. Real-
mente pocos hombres se han introducido en el ámbito de conocimiento de los
«Estudios de las Mujeres». Los trabajos que aquí se citan son una buena prueba
del interés de las investigadoras y docentes por aportar renovados esquemas de
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análisis, desde la interdisciplinariedad y la pluralidad. De este modo, podemos
decir, sin temor a equivocarnos, que la mirada de las mujeres desde las mujeres,
su análisis e interpretación, fruto de años de estudio ha tenido como colofón que
se hayan editado en los últimos veinte años un considerable número de libros y
artículos. El resultado es una amplia nómina de autoras con un elenco considera-
ble de obras que constituyen una fuente de consulta necesaria para las estudiosas
y estudiosos de la educación de nuestro pasado.
Nuestro propósito al rastrear diferentes fondos ha sido incorporar los diversos
trabajos, en un intento de revisión de la historiografía de la educación de las muje-
res en España, que por su significación resultan fundamentales para la historia de
la educación de las mujeres. Somos conscientes de nuestras limitaciones, a sabien-
das de que afrontamos un campo amplio a explorar. Por ello es difícil ser exhaus-
tivas, no solamente por evitar que se nos escapen algunas ediciones sino porque,
dados los límites de esta publicación, resulta imposible incluir la referencia de
todo lo escrito y publicado hasta la fecha. 
Hemos encontrado diversidad de trabajos sobre la educación de las mujeres en
los distintos periodos históricos. Sin embargo, la contemporaneidad es el segmen-
to cronológico que incluye mayor número de estudios y monografías. Se abordan
los distintos niveles educativos, las instituciones, currículum, legislación, libros de
texto, materiales didácticos, los modelos educativos, maestras, prensa pedagógica,
prensa general, educación informal, etc. Los trabajos los hemos organizado aten-
diendo a descriptores temáticos intentando facilitar la búsqueda de la información.
Asimismo se ha incluido una selección de fuentes bibliográficas y literarias. 
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